




EBS 307t3 - Kejuruteraan Perlombongan I.[
Masa : (3 jam)
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT
anda memulakan peperiksaan ini. ,
Sila jawab LIMA (S) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7') soalan semuanya.
semua soalan WAJIB dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.





Huraikan dengan gambaraiah yang sesuai kaedah yang boleh digunakan

















yang mudah untuk memindahkan bijih
yang dicadangkan dalam (a) hingga ke
lal2.




Satu 'dragline' dipilih untuk membuang beban atas. Apakah kadar
penghasilan sebulan lmS/lulan) jika ia diiadualkan untuk beroperasi
selama eOfj jamlUulan dengan kecekapan pengoperasian 0.75, faktor
isian bucket ialah 0.8, masa kitaran 59 saat dan saiz bucket t0 m3.
(60 markah)




boleh digunakan untuk melombong batu
(50 markah)
lal3. Bincangkan tiga kaedah Yang
dimensi di kuari marmar.
Huraikan dua cara
h ingga ke kilang.
yang dihuraikan.
pengangkutan untuk mengangkut agregat daripada kuari







Dapatkan muatan harian bagi
't saiz ceduk
* masa kitaran hampir
(90o/o ayunan)
















tb I Kira masa muatan bagi satu lori di
data-data adalah seperti berikut:
saiz lori = 29.8 m3
saiz ceduk = 10.5 m3
masa pusingan shovel = 25 saat
(40 markah)
satu lombong lubang terbuka jika
. (30 markah)
Bincangkan perbezaan di antara sistem muatan ,cyclic,dan ,continous,.
(30 markah)
Pada pendapat anda apakah faktor yang akan mempengaruhi pemilihan ke
atas kemungkinan ekonomi (economic feasibility) dalam membangunkan
satu lombong 'open casvstrip mine'. Berikan satu contoh secara grafik
untuk menggambakan pendapat anda.
(50 markah)
lbl Huraikan bagaimana cara beban atas dipindahkan dan dibuang dalam
penyarian (extraction) arang batu dari lombong 'open casvstrip,.
(50 markah)
Bincangkan secara ringkas kaedah untuk pengekploitasian suatu longgokan
bijih timah yang besar di suatu kawasan di mana bijih timah juga





tbl Kirakan muatan bucket 1m3; bagi satu kapal korek 'bucket line' yang











Huraikan berbagai jenis kegagalan yang biasanya ditemui di dalam
kaedah lubang dedah (oPen Pit).
(60 markah)
tbl Kirakan faktor keselamatan suatu blok terlorek untuk menentang
gelinciran.







E r 230,000 kg
= 600
= 25o
= 36 kg/m3 '..[
100
-ooooooo-
(40 markah)
